










摘要：商业健康保险具有缓解社会保障支出的作用，对于社会保障具有积极影响。基于老龄化背 景 下 针 对 中 国 商 业 健
康保险的社会保障作用进行研究。研究结果发现当人均商 业 健 康 保 险 的 保 费 收 入 增 加 时，全 国 社 保 基 金 中 的 人 均 医









加快推 进 健 康 中 国 建 设。同 年１０月２５日，中 共 中


























































































本文把全国 社 保 基 金 中 的 人 均 医 疗 保 险 支 出（Ｙ）作
为被解释变量，用于反映财政社保支出压力的大小。
同时，本文将商业健康保险的保费收入（ＩＮＳ）作为主














人口比重（ＯＬＤ）、受 高 等 教 育 水 平（ＥＤＵ）和 人 均 国

















１　５４５．７５元。其中，北 京 市 的 最 高，为５　１９４．０１元，
其次是上海市，为３　９６４．６７元，另外，西藏 和 新 疆 的
人均医疗保险支出也较高，分别位居我国２０１７年社















的人口老龄 化 问 题 严 重，其 人 口 老 龄 化 率 均 超 过 了










变量名称 变量符号 样本均值 中位数 最大值 最小值 样本标准差
人均医疗保险支出（元） Ｙ　 １　５４５．７５１　 １　２４０．０９３　 ５　１９４．０１　 ５１１．４８７　１　 １　００２．７４３
商业健康保险保费收入（百万元） ＩＮＳ　 １３　３３０．９３　 １０　４１８．６６　 ４０　２１５．３５　 ３２０．７１９　８　 １０　４２０．２７
老龄化人口比重（％） ＯＬＤ　 １１．２４１　 １１．４４５　 １４．７０６　５　 ５．９９２　６　 ２．３６４　７
受高等教育水平（％） ＥＤＵ　 １４．７２３　４　 １３．３３３　 ４５．８７８　１　 ７．１８０　１　 ７．９６８　７





社保基金中 的 人 均 医 疗 保 险 支 出（Ｙ）作 为 被 解 释 变
量，以人均商业健康保险的保费收入（ＩＮＳ）作为主要
解释变量，以老龄化人口比重（ＯＬＤ）、受高等教育水
平（ＥＤＵ）和人均国民生产总值（ＧＤＰ）为 控 制 变 量，
探究老龄化背景下中国商业健康保险是否能对缓解
社会保障支 出 产 生 积 极 作 用 以 及 作 用 的 程 度 大 小。
本文根据上述理论构建的经济计量模型如下所示：





方程，运 用Ｂａｃｋｗａｒｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ模 型 构 建 方 法，依 次
删除系数不显著的变量，得到的回归结果如下所示：
本文将ＡＩＣ准 则 作 为 模 型 选 择 标 准，根 据 ＡＩＣ
准则，ＡＩＣ越 小，模 型 的 拟 合 优 度 则 越 高。因 此，从
上表的方程回归结果可以看出，模型２的 ＡＩＣ结 果



















































Ｒ－ｓｑｕａｒｅｄ　 ０．６７５　７　 ０．６７４　３　 ０．６４９　７
ＡｄｊｕｓｔｅｄＲ－ｓｑｕａｒｅｄ　 ０．６２５　８　 ０．６３８　１　 ０．６２４　７
Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ　 １３．５４３　４　 １８．６３３　５　 ２５．９６５
Ｐｒｏｂ（Ｆ－ｓｔａｔｉｓｔｉｃ） ０．０００　００４　 ０．０００　００１　 ０．０００　０
ＡＩＣ　 ０．６５５　５　 ０．５９５　２　 ０．６０３　６
　　注：表格中括号里 的 数 值 为ｔ值。＊表 示 在１０％的 显 著 性
水平下，影响因素通过ｔ检验；＊＊表 示 在 的５％显 著 性 水 平 下，

















保费收入（ＩＮＳ）会 对 全 国 社 保 基 金 中 的 人 均 医 疗 保










体表现为受高 等 教 育 水 平 程 度 每 增 加０．０１，则 全 国
社 保 基 金 中 的 人 均 医 疗 保 险 的 支 出 水 平 增 加










的人均医疗 保 险 支 出 产 生 正 向 的 影 响，其 具 体 表 现
为，如果人均国 民 生 产 总 值 每 增 加１％，全 国 社 保 基
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